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Latar Belakang: PT. X Plant 2 Pegangsaan Jakarta Utara belum melakukan 
penilaian terhadap penerapan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.4.7 Emergency 
Preparedness and Response.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian Emergency Preparedness and 
Response di PT. X Plant 2 dengan OHSAS 18001 : 2007 klausul 4.4.7 Emergency 
Preparedness and Response  serta bagaimana tingkat pencapaian penerapan 
OHSAS 18001 : 2007 Klausul 4.4.7 Emergency Preparedness and Response 
(Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat) di PT. X Plant 2. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan dengan metode diskriptif, yaitu 
dengan menilai meneliti dan mengevaluasi mengenai obyek penulisan. Data 
diperoleh dengan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan OHSAS 
18001 : 2007 Klausul 4.4.7 Emergency Preparedness and Response 
(Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat).  
 
Hasil: PT. X Plant 2 telah memiliki prosedur kesiapsiagaan tanggap darurat. 
Penyusunan rencana keadaan gawat darurat, terlebih dahulu perlu diidentifikasi 
jenis dan skala keadaan darurat yang terjadi. Rencana tersebut untuk 
mengantisipasi berbagai skenario keadaan darurat. Untuk mengefektifkan dari 
prosedur yang dibuat, perlu pelatihan dan simulasi yang melibatkan seluruh 
karyawan. Sebagai tindak lanjut dari hasil latihan dan simulasi, dilaksanakan 
evaluasi dan register tindakan perbaikan, sehingga mengantisipasi dan 
meminimalisasi kerugian manusia, aset perusahaan serta kerusakan lingkungan 
sekitar. 
 
Simpulan: Ketentuan dalam OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.7 Emergency 
Preparedness and Response (Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat) telah 
diterapkan oleh PT. X Plant 2. Prosentase Pemenuhan OHSAS 18001:2007 
klausul 4.4.7 Emergency Preparedness and Response (Kesiapsiagaan dan 
Tanggap Darurat) adalah 90 %.  
 
Kata Kunci  : Emergency Preparedness and Response 
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Background: PT. X Plant 2 Pegangsaan, North Jakarta had not made assessment 
on the implementation of OHSAS 18001: 2007 clause 4.4.7 Emergency 
Preparedness and Response. The objective of research was to find out the 
compatibility of Emergency Preparedness and Response in PT.X Plant 2 and 
OHSAS 18001: 2007 clause 4.4.7 Emergency Preparedness and Response and how 
the achievement of the implementation of OHSAS 18001: 2007 clause 4.4.7 
Emergency Preparedness and Response was in PT.X Plant 2. 
 
Method: This study was conducted using descriptive method, by assessing, 
investigating, and evaluating the writing object. The data was obtained using 
interview and observation. The data analysis was conducted using OHSAS 18001: 
2007 clause 4.4.7 Emergency Preparedness and Response. 
 
Result: PT. X Plant 2 had had Emergency Preparedness and Response procedure. 
The development of emergency plan was conducted by identifying first the type and 
scale of emergency occurring. Such the plan was intended to anticipate a variety of 
emergency scenario. To make the developed procedure effective, there should be 
training and simulation involving all of employees. As the follow-up of training and 
simulation, evaluation and correction measure register were made, in order to 
anticipate and to minimize the loss of life, company asset and surrounding 
environment damage. 
 
Conclusion: The stipulation in OHSAS 18001: 2007 clause 4.4.7 Emergency 
Preparedness and Response had been applied by PT. X Plant 2. The proportion of 
compliance with OHSAS 18001: 2007 clause 4.4.7 Emergency Preparedness and 
Response was 90%. 
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